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time
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
I

know

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
I

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  
praise
 
Him,
   
the

 
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 
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  
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   
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
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f
   
 
     
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 
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Lord,
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 
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
so

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 
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
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I
  
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
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
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 
- work

  


      
        
    

     

      
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  
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in- for
 
the King
  
dom,- I keep
  
so

bu sy
 
- work

in'- for
 
the King
  
dom,- I
 

in- for
 
the King
  
dom,- I keep
  
so

bu sy
 
- work

in'- for
 
the King
  
dom,- I
 
            
     
   

 
    
          
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keep

so

bu sy
 
- work

in'- for
 
the King
  
dom,- I ain't
 
got
 
time

to
 
die!
 

keep

so

bu sy
 
- work

in'- for
 
the King
  
dom,- I ain't
 
got
  
time
 
to
 
die!
 
     

   
 

 

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
it takes
 
all

of my
 
time
   
to

 
'Cos
f

it takes



all

of my
 
time
   
to


 
 
 
     
          

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 
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 
sus,-
  
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 
my

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  
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
of my
 
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 

praise a- my
 
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 
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  
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


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
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  
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
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 
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 
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
   
      
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to sing

my

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
to my
  
Lord,

I

know

if

  
to sing


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
  
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

to my
  
Lord,

I

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
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
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       

 

   
     

 
   
 
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I

don't
  
praise
 

Him,
   
the rocks

and
 
stones

a- them
 
selves-
 

I

don't
  
praise
  
Him,
   
the rocks


and



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

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 
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
 
    
      
51



are gon
 
na- cry
  
out

"Glo ry!"
   
and

a- hon
  
or,-
 
youknow
 
I
 

are gon
 
na- cry
  
out
 
glo ry- and
  
a

- hon
 
or,-
 
youknow
 
I
 
        
 

       
         
 
 
54



ain't

got

time to
 
die!
  
Well

it

takes


ain't

got

time to
 
die!
   
  
      
         


      
      
        FO
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57



all

of my
 
time
   

   
to sing

my

 
praise

to my
  

all

of my
 
time
       
to sing

my

 
praise

to my
  
   
     
   
  



 
  

 
    
     

60



Lord,
 
Well,

it

takes

all

of my
 
time
       
to


Lord,
 
Well,

it

takes

all

of my
 
time
       
to

 
  
        
    
   
  

   
    
    
  
63



sing my

 
praise

to my
  
Lord,
 
Well,

it

takes

all

of my
 
time
 

sing my
 
praise

to my
  
Lord,
 
Well,

it

takes

all

of my
 
time
 
 

 
   
  
        
   
   
   
    
  FO
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66


      
to sing

my

 
praise

to my
  
Lord,
 
Well,

it

takes

  
    
to sing

my


praise

to my
  
Lord,
 
Well,

it

takes

     
  



 
   
  
     

 
     
   
  
69



all

of my
 
time
       
to sing

my

 
praise

to my
  

all

of my
 
time
       
to sing

my


praise

to my
  
   
     
   
  


  
 

 
    
  
    
72



Lord,
 
Lord

I
 

keep

so

bu sy
 
- serv

in'- my
  
Mas

ter,- I
 

Lord,
 
Lord


I




keep

so

bu sy



- serv


in'- my
  
Mas

ter,- I
 

  
           

    


    
  
    
    FO
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75



keep

so

bu sy
 
- serv

in'- my
  
Mas

ter,- I keep
  
so

bu sy
 
- serv

-

keep

so

bu sy



- serv


in'- my
  
Mas

ter,- I keep
  


so

bu sy



- serv


-
       
   
        


            
  
78



in'- my
  
Mas

ter,- I ain't
 
got
 
time

to
 
die!
  
'Cos

it takes
 

in'- my
  
Mas

ter,- I ain't
 
got



time


to
 
die!
  
'Cos


it takes



    
 

 

   
 

 
   
  
          
   
81



all

of my
 
time
   
to praise

a- my
 
Je
 
sus,-
  
to


all

of my
 
time
   
to praise


a- my

 
Je
 
sus,-
  
to



      
             
  
    
      FO
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84



praise

my

Lord, it takes
  
all

of my
 
time
   
to


praise

my

Lord, it takes
  
all

of my
 
time
   
to


    
      
      
 
    
    
  
87



sing my
 
praise

to my
  
Lord,

I

know

if

I

don't
  

sing my

  
praise


to my
  
Lord,

I

know

if

I

don't
  
 

 

   
 
 
 
 
  
     
 
 
       
  
90
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

praise
 
Him,
   
the rocks

and
 
stones

a- them
 
selves-
 
are gon
 
na- cry
  
out


praise
  

Him,
   
the rocks


and



stones


a- them
 
selves-
 
are gon
 
na- cry
  
out

 
                 
  
       
  FO
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
"Glo ry!"-
   
and

a- hon
  
or,-
 
you know
 
I ain't
 
got
 
time,
 
ain't got
 
 
glo ry- and
  
a

- hon
 
or,-
 
you know
 
I ain't
 
got
 
time,
 
ain't got
 
    
  
        
   
     
 
     
96



time,
 
Lord,

you know
 
I ain't
 
got
 
time,
 
ain't got
 
time,
 
Lord,


you know
 
I
 

time,
 
Lord,

you know
 
I ain't
 
got

 
time,
 
ain't got
 
time,
 
Lord,


you know
 
I
 
          
             
     
       
99



ain't got
 
time,
 
ain't got
 
time,
 
Lord,

you know
 
I ain't
 
got
 
time

to
  

ain't got


time,



ain't got
 
time,
 
Lord,


you know
 
I ain't
 
got
 
time

to
  
     
    


 
 
 

 
   
    
      FO
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


die!
    port.   
    port.   

 
 
 
              
  

gliss.  
    
    
  


  
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